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Milletçe O'nu anıyoruz
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
te Kadıköy Halk Eğitimi Mer­
kezinde de, bir tören yapılacak­
tır. Bundan başka saat 11. de 
T.M.T. Federasyonu üyeleri, 
Marmara Sinemasında bir tö­
ren tertiplemişlerdi'.
ATATÜRK SERGİSİ AÇILDI
Türkiye Milli Talebe Fede­
rasyonu tarafından dün, Atar 
türk’ün hiçbir yerde neşredil­
memiş resimlerinden mürekkep 
bir sergi açılmıştır. Kısa bir 
konuşma ile sergiyi açan Vali 
Gökay, serginin güzel tertibi 
dolayısiyle gençleri tebrik et­
miştir.
Şehrimizde bulunan Kasım 
Gülek de sergiyi gezmek üzere 
T.M.T.F. binasına gitmiştir. 
Gökay ve Gülek, aynı anda 
sergiyi gezdikleri halde karşı­
laşmamışlardır. Gökay; Gülek’- 
ten evvel sergiden ayrılmıştır.
CHP. GENÇLİK KOLUNA 
MÜSAADE EDİLMEDİ
Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
dolayısiyle CHP. Gençlik Kol­
ları İstanbul teşkilâtı tarafın­
dan tertiplenen anma merasi­
mine Vilâyetçe «İhtifallerin 
yalnız talebe teşekküllerince ve 
mıntıkaların en yüksek derece­
li okullarında yapılmasının 
teamül haline gelmiş olması» 
mtilahazasiyle müsaade edil­
memiştir. 7  r /
Bu münasebetle CHP. İl
Gençlik Kollan Başkanı İzzet 
Sedes, «Aziz Atataürk’ü, Ölüm 
yıldönümünde anmamıza mü­
saade etmeyen idare âmirleri 
hakkında Danıştay’a müracaat 
edilerek dâva açacağız» demiş­
tir.
ANKARA, 9 (Telefonla) — 
Yarın yapılacak olan ihtifale 
CMP. liier aralarında Kırşehir 
milletvekilleri de olduğu halde 
katılacaklardır.
Hür. P. İller ise sabah yapıla­
cak merasime iştirâk etmiye- 
cekler, öğleden sonra başlann- 
da Genel Başkpnları Fevzi 
i Lûtfl Karaosmanloğlu olduğu 
halde husus! olarak Anıt — 
Kabre gidecekler ve çelenk ko­
yacaklardır. İnönü yarınki ih­
tifale Malatya milletvekili ola- 
j  rak ve kortejde milletvekilini 
I arasında yer alacaktır. - i
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